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BAB V 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian dari Penerapan Opera Resitatif dalam Penceritaan 
pada Film Musikal Les Miserables ditinjau dari Unsur Suara, terdapat beberapa 
kesimpulan yang akan dipaparkan sebagai berikut : 
1. Penerapan opera resitatif yang ditinjau melalui elemen suara yaitu pitch, 
volume dan tempo membentuk respon emosi musikal yang dapat 
mempengaruhi penceritaan. Berbagai respon emosi musikal pada resitatif 
yang ditemukan setelah mendengarkan elemen suara dapat mendukung 
karakter tokoh dan konflik cerita. Penelitian ini menunjukkan bagaimana 
respon-respon emosi musikal yang ditemukan dalam alunan resitatif 
melalui elemen suara dapat mendukung penokohan dan konflik cerita.  
2. Unsur suara yang meliputi speech, music, dan sound effect pada resitatif 
memiliki porsi yang berbeda dalam membentuk penceritaan. Speech yang 
meliputi dialog, monolog, dan overlapping dialog memiliki porsi paling 
besar dalam mendukung karakter serta konflik cerita. Music yang meliputi 
ilustrasi musik dan lagu memiliki peran sekunder sebagai pendukung 
penceritaan pada film ini. Penelitian ini menunjukkan jenis music yang 
ditemukan didominasi oleh ilustrasi musik. Ilustrasi musik yang telah 
dianalisa melalui fungsi musik memiliki peran paling banyak yaitu sebagai 
fungsi psikologis yang berfungsi sebagai pembentuk serta pendukung mood 
karakter maupun situasi cerita. Sementara sound effect yang meliputi 
atmosphere dan foley memiliki peran yang sedikit sebagai pembentuk 
penceritaan dengan penerapan resitatif di film ini. Sound effect yang ditinjau 
dengan fungsi musik pada penelitian ini ditemukan memiliki fungsi yang 
sedikit di penceritaan sebagai penunjuk setting. 
3. Hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa unsur penceritaan dalam 
penerapan resitatif yang paling banyak ditemukan melalui tinjauan unsur 
suara yang telah dianalisa adalah karakter, yang diikuti konflik cerita dan 
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terakhir setting cerita. Karakter sebagai tokoh sentral utama yang 
membawakan opera resitatif memiliki pengaruh paling besar dalam 
membentuk respon emosi musikal melalui elemen suara yang dapat 
mendukung jalannya alur cerita hingga mempengaruhi berbagai konflik. 
Berbagai elemen suara yang membentuk perbedaan respon emosi musikal 
antar karakter berpeluang mendukung konflik cerita.  
 
B. Saran 
       Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Penerapan Opera 
Resitatif dalam Penceritaan pada Film Musikal Les Miserables ditinjau dari Unsur 
Suara, berikut merupakan beberapa saran yang diberikan yaitu penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan rujukan bagi penelitian selanjutnya 
yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan film musikal 
maupun unsur suara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi serta 
pemahaman bagi para filmaker yang bekerja di industri kreatif yang akan 
menciptakan sebuah karya yang berkaitan dengan film musikal maupun opera 
resitatif.  
 
       Penelitian ini masih membahas tentang unsur suara dan penceritaan dengan 
cangkupan yang begitu luas sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya, 
penelitian dapat dipersempit dan berfokus pada salah satu satu unsur suara atau 
salah satu unsur penceritaan sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih tajam 
dan mendalam. Penelitian tentang unsur suara dan musikal pada perfilman masih 
jarang ditemukan sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka 
penelitian-penelitian tentang film musikal dan unsur suara dapat terus 
dikembangkan agar pemahaman tentang unsur sinematik suara dan film musikal 
terus bertambah sebagai pengetahuan dalam bidang perfilman.    
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